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　Comparison of mechanical characteristics of focused ion beam fabricated silicon nanowires
　G. Ina, T. Fujii*, T. Kozeki, E. Miura, S. Inoue and T. Namazu**
　* Akita Prefectural University
　** Aichi Institute of Technol.
　Jpn. J. Appl. Phys., 56, 06GN17 (2017). (6 pages)
　Self-propagating exothermic reaction behavior of Ti/SiOx multilayer films
　S. Inoue, M. Mizutani, K. Inoue, K. Yoshiki and T. Namazu*
　* Aichi Institute of Technol.
　Proc. of the 14th Intnl. Symp. on Sputtering and Plasma Processes, ISSP2017, pp.79-82, (Kanazawa, 2017).
　高周波スパッタ法によるc-BN薄膜成長に及ぼす基板の影響















　Tool Wear and Surface Roughness in Milling of Die Steel using Binderless CBN End Mill
　K. Hamaguchi*, H. Kodama and K. Okuda
　* Hyogo Prefectural Institute of Technology
　International Journal of Automation Technology, Vol.11, No.1, pp.84-89 (2017)
　Study of Surface Integrity in Microgroove Cutting of Anisotropic Material
　H. Kodama, K. Okuda and Y. Kishi
　Development of the grinding wheel decision support system using data mining method
　H. Kodama*, K. Okuda and K. Ohashi*
　* Okayama University
　Proceedings of the 10th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century, USB, pp.1-5 (2017)
　Fundamental Cutting Properties in End-milling of TiAl Alloy








　Proceedings of the 17th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology,
USB, pp.119-120 (2017)
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　Proceedings of the 20th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, pp.285-292 (2017)
　An Ultra-precision Cutting of Carbon Steel by Diamond Tool in CO2 Atmosphere
　S. Miyamoto, K. Okuda, H. Kodama* and M. Nunobiki
　* Okayama University
　Proceedings of the 20th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, pp.339-346 (2017)
　Abnormality diagnosis based on processing reaction force in deburring by rotary brush
　T. Hatano, M. Nunobiki, K. Okuda and H. Kodama*
　* Okayama University
　Proceedings of the 20th International Symposium on Advances in Abrasive Technology, pp.673-678 (2017)
　Experimental Verification of Micro End-milling Condition Decision Methodology Using Data-Mining System
　H. Kodama*, K. Okuda and K. Tanaka
　* Okayama University


































　M. Kimura, K. Suzuki, M. Kusaka, K. Kaizu
　Journal of Manufacturing Processes，Vol.25, pp.116–125 (2017)
　M. Kimura，K. Suzuki，M. Kusaka，K. Kaizu
　Journal of Manufacturing Processes，Vol.26, pp.178–186 (2017)
　M. Kimura, Y. Inui, M. Kusaka，K. Kaizu
　T. Takahashi*, M. Kimura
　* Kushiro National College of Technology
　Ti系材料と鉄鋼材料との摩擦圧接
　木村真晃, 日下正広, 海津浩一, 飯島 司, 冨士明良*
　* 北見工業大学
　摩擦接合技術協会平成28年度第３回研究会資料, p.13–28 (2017)□摩擦接合，Vol.16，No.1，p.7–22 (2017)
　打抜きリベット締結法を用いたFRP薄板とA6061薄板による異材継手の作製
　本岡拓也, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.1-12 (2017)
　A5083とAZX611との摩擦圧接における継手強度に及ぼす圧接条件と接合端面性状の影響
　徳永惇紀, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.3-13 (2017)
　Alダイカスト製かち割りコンロッドの大端孔切欠き部におけるき裂進展解析の検討




　植西亮介, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.4-15 (2017)
　線形摩擦圧接の圧接面における温度分布の有限要素解析手法の検討
　佐藤佑樹, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.5-9 (2017)
　FEM解析によるAlダイカスト製かち割りコンロッドのかち割り面応力の検討
　秋田佳祐, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一, 木下浩伸*
　* 日本ワヰコ(株)
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.5-15 (2017)
　NAMRI/SME North American Manufacturing Research Conference (NAMRC-45), ASME International Manufacturing Science
and Engineering Conference (MSEC 2017), and JSME International Conference on Material and Processing (ICM&P 2017)，
ICMP2017-4373 (Online) (2017)
　Effect of friction welding condition on joining phenomena, tensile strength, and bend ductility of
friction welded joint between pure aluminium and AISI 304 stainless steel
　Effect of friction welding condition on joining phenomena and mechanical properties of
friction welded joint between 6063 aluminium alloy and AISI 304 stainless steel
　NAMRI/SME North American Manufacturing Research Conference (NAMRC-45), ASME International Manufacturing Science
and Engineering Conference (MSEC 2017), and JSME International Conference on Material and Processing (ICM&P 2017)，
ICMP2017-4346 (Online) (2017)
　Effects of friction welding conditions on tensile strength of friction welded joint between
5052 Al alloy and pure copper
　Joining characteristics and residual stress characteristics of friction welding between
dissimilar shapes and dissimilar materials
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　摩擦圧接法により接合したA5052とSUS304トランジション継手における圧接条件の検討
　中村潤紀, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.6-9 (2017)
　A1070/S15CK摩擦圧接継手に生じた継手強度の低下現象改善に関する検討
　楠本泰広, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.6-20 (2017)
　磁気駆動トルクアクチュエータにおける駆動軸の回転角解析方法の検討
　角地美幸, 今城弘貴, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一
　日本機械学会関西学生会平成28年度卒業研究発表講演会前刷集, p.18-20 (2017)
　磁気駆動トルクアクチュエータの駆動解析に対する検討
　今城弘貴, 角地美幸, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一
　日本機械学会関西支部第92期定時総会講演会講演論文集, No.174-1, p.372 (2017)
　摩擦圧接による異種接合材の残留応力に及ぼす腐食の影響




　佐藤佑樹, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.286–287 (2017)
　A5083摩擦スタッド継手の引張強度に及ぼす摩擦圧力の影響
　佐野幸男, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.288–289 (2017)
　バリなし鋼管摩擦圧接継手作製のための中子材の検討
　岩本舟平, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.290–291 (2017)
　OFC/SUS304摩擦圧接継手の継手強度に及ぼす摩擦圧力の影響
　小原広暉, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.294–295 (2017)
　A5052とSUS304の摩擦圧接法による異材円管継手作製のための圧接条件の検討
　中村潤紀, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.296–297 (2017)
　AZX611/A5083摩擦圧接継手の継手強度に及ぼす圧接条件の影響
　徳永惇紀, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.298–299 (2017)
　A1070/S15CK摩擦圧接継手の高アプセット圧力付加時の強度低下現象の改善に関する検討
　楠本泰広, 木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　溶接学会全国大会講演概要, No.101, pp.300–301 (2017)
　打抜きリベット締結法を用いたCFRP板とAl合金板の異種材継手の作製と継手強度の検討
　伊藤脩平, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1492–1496 (2017)
　セル構造体を用いた衝撃吸収部材のエネルギー吸収特性
　村田裕斗, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1497–1501 (2017)
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　強磁性材料と超弾性材料からなる磁気駆動トルクアクチュエータの駆動解析手法の検討
　今城弘貴, 日下正広, 木村真晃, 海津浩一
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1502–1505 (2017)
　矩形管内に複数の円管を挿入した衝撃吸収部材のエネルギー吸収特性
　光延裕紀, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1506–1510 (2017)
　打抜きリベット締結法によるGFRP板とA6061板の異材継手に関する研究
　本岡拓也, 海津浩一, 日下正広, 木村真晃
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1511–1515 (2017)
　SUS304接合自己完了型摩擦圧接継手の継手性能とその改善に関する検討
　木村真晃, 日下正広, 海津浩一
　日本機械学会M&M2017材料力学カンファレンス講演論文集, 17-5, pp.1755–1759 (2017)
　摩擦圧接法によるエンジンピストン創製の可能性







　杉峯健太*, 中植大介*, 大宮裕也*, 藤井正浩*, 木之下博
　* 岡山大学工
　トライボロジー会議2017秋高松予稿集, 11/15-17, 高松, F32, 2017.
　樹脂の摩擦・摩耗に及ぼす酸化ナノカーボンの形状と濃度の影響
　河元広樹*, 行好裕介*, 大宮祐也*, 藤井正浩*, 木之下博
　* 岡山大学工
　トライボロジー会議2017秋高松予稿集, 11/15-17, 高松, E41, 2017.
　転動疲労挙動に及ぼす潤滑油への酸化ナノカーボン分散の影響 -表面粗さの変化と 寿命への影響-
　竹本和樹*, 大宮裕也*, 藤井正浩*, 木之下博
　* 岡山大学工
　トライボロジー会議2017秋高松予稿集, 11/15-17, 高松, F34, 2017.
　ブロックオンリングおよび四球摩擦試験を用いた酸化ナノカーボンと他添加剤との併用効果の解明
　西崎僚太*, 小野秀樹*, 大宮裕也*, 藤井正浩*, 木之下博
　* 岡山大学工
　トライボロジー会議2017秋高松予稿集, 11/15-17, 高松, F33, 2017.
　酸化ナノカーボンの潤滑油への分散とその摩擦特性への影響
　金地峻平, 木之下博
　日本機械学会 関西学生会2017年度学生員卒業研究発表講演会論文集, 3/10, 大阪, 11A21, 2018.
　水晶振動子微小天秤による酸化ナノカーボンの金属表面上吸着挙動の解明
　柴田真範, 木之下博
　日本機械学会 関西学生会2017年度学生員卒業研究発表講演会論文集, 3/10, 大阪, 10P22, 2018.
　酸化ナノカーボンの潤滑油への分散とその摩擦特性への影響
　梶田憲志, 木之下博




　第8回トライボロジー秋の学校 愛知 予稿集. 12/7 (2017)
　木質バイオマスを用いたナノ粒子の創製と潤滑添加剤への応用
　梶田憲志
　第8回トライボロジー秋の学校 愛知 予稿集. 12/7 (2017)
　酸化グラフェンを用いた液体潤滑での超低摩擦の実現
　柴田真範
　第8回トライボロジー秋の学校 愛知 予稿集. 12/7 (2017)
　Deep drawability of Ti/resin/Ti laminated sheet
　Y. Harada, S. Hattori
　AIP Conference Proceedings 1896, No.080005 (2017)
　Improvement in fatigue life of Ti-6Al-4V alloy by microshot peening and ultrasonic shot peening
　Y. Harada, M. Nakahira, Y. Saeki, K. Hattori*
　* Toyo Seiko Co.,Ltd.
　Proceedings of ISAAT2017, No. R521 (2017)
　Surface Modification of Aluminium Alloy by Shot Lining and Laser Heating
　Y. Harada, M. Nakahira, M. Nunobiki, K. Takahashi*
　* National Institute of Technology, Toyama College
　Proceedings of ISAAT2017, No. P060 (2017)
　ばね鋼の疲労強度に及ぼすマイクロショットピーニングの影響
　原田泰典, 佐伯優斗, 田中秀星











































　大野宏人, 岡本滉平, 西久保祐貴, 原田泰典
　軽金属学会第133回秋期大会講演論文集, pp.403-404, (2017).　
　ショットピーニングを応用した異種材接合によるマグネシウム合金の表面改質
　原田泰典, 中平雅希, 松本 実
　軽金属学会第133回秋期大会講演論文集, pp.225-226, (2017).　
　ショットライニングとレーザによるアルミニウム合金の表面改質
























　原田泰典, 國分優輝, 中平雅希, 高橋勝彦*, 内座朋信**
　* 富山高等専門学校
　** ハマックス株式会社








　原田泰典, 佐伯優斗, 服部兼久 *
　* 東洋精鋼株式会社












　原田泰典, 佐伯優斗, 高橋勝彦*, 服部兼久**
　* 富山高等専門学校
　** 東洋精鋼株式会社




　日本金属学会2017年春期講演大会第160回講演論文集, No. 363, (2017).
　チタン／金網／チタン積層板の深絞り加工性
　原田泰典, 服部修治, 大野宏人
　日本機械学会 関西支部第92期定時総会講演会講演論文集, No. 502, (2017).
　マイクロショットと超音波の複合ピーニングによるチタン合金の疲労改善
　原田泰典, 佐伯優斗, 服部兼久




　日本機械学会関西支部関西学生会平成28年度学生員卒業研究発表講演会,  (2017) 
　深絞り加工による機能性チタンクラッド容器の開発
　大野宏人, 原田泰典
　平成27年度地域連携卒業研究および地域連携大学院特別研究成果発表会, No. 6, (2017).
　マイクロショットピーニングによる耐熱合金の表面硬質化技術の開発
　佐伯優斗, 原田泰典
　平成27年度地域連携卒業研究および地域連携大学院特別研究成果発表会, No. 12, (2017).
　I. Tanaka*, T. Nakano*, H. Kousaka*, H. Hashitomi**
　* Gifu University
　** CNK CO., LTD
　Surface and Coatings Technology, vol.332, pp.128-134(2017)
　Si-DLC 成膜のための計測と数値解析による TMS プラズマの理解 




　表面技術協会 第135回講演大会講演要旨集 pp.175 (2017）
　T. Nakano*, K. Yamaguchi**, I. Tanaka**, H. Kousaka**, H. Hashitomi***
　* Nagoya University
　** Gifu University
　*** CNK CO., LTD
　44th The International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, pp.69(2017)
　Tribological behavior of unlubricated sliding between a steel ball and Si-DLC deposited by
ultra-high-speed coating employing an MVP method
　Effect of the film composition on the tribological property of Si-DLC deposited by ultra-high-speed
coating with MVP method
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ダイナミクス大分野 Major Field of Dynamics
　T. Asami
　ASME Journal of Vibration and Acoustics, 139(1), (2017-2), p.011015 (16 pages).
　T. Ise*, S. Kobayashi, K. Itoh and T. Asami
　* Toyohashi University of Technology
　ASME Journal of Tribology, 139(5), (2017-9), p.054501 (5 pages).
　* Toyohashi University of Technology
　** Starlite Co.Ltd.
　Precision Engineering, 50, (2017), pp.286-292.
　田路正敏, 浅見敏彦, 本田逸郎, 伊勢智彦*
　* 豊橋技術科学大学
　ばね論文集 62，日本ばね学会，(2017-5), pp.19-26.









　日本機械学会関西学生会 学生員卒業研究発表講演会 講演前刷集, p.11-19.
　円形孔流路型オイルダンパの数値解析
　朝野毅士, 浅見敏彦, 本田逸郎
　日本機械学会関西学生会 学生員卒業研究発表講演会 講演前刷集, p.13-10.
　水川凱斗, 浅見敏彦




　Optimal Design of Double-Mass Dynamic Vibration Absorbers Arranged in Series or in Parallel
　PSP Visualization of Pressure Distribution of Externally Pressurized Circular Thrust Gas Bearing with a Single
Gas Supply Hole: Experimental Validation of Variation of Pressure Distribution by Supply Pressure
　Externally Pressurized Gas Journal Bearing With Slot Restrictors Arranged in the Axial Direction
　T. Ise*, M. Nakatsuka, K. Nagao*, M. Matsubara*, S. Kawamura*, T. Asami, T. Kinugawa** and K. Nishimura**
　二つの空気室を長い管で接続した空気ばねの数値解析 (円管の内部に存在するオリフィスの影響)
　Vibration Suppression Performance of a Desktop Type Vibration Isolator Supported by Four Air Spring
　Proceedings of the ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Division Conference (PVP 2017), ( July, 2017 ),





　日本機械学会関西学生会 学生員卒業研究発表講演会 講演前刷集, p.16-12.
　馬場雄一, 浅見敏彦
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.380.
　田路正敏, 浅見敏彦, 本田逸郎, 伊勢智彦*
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.183.
　大西健斗, 浅見敏彦, 本田逸郎, 伊勢智彦*
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.184.
　寺前佳祐, 伊勢智彦*, 浅見敏彦, 本田逸郎
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.199.
　中塚将也, 伊勢智彦*, 長尾康平*, 浅見敏彦, 絹川智哉**, 西村一彦**
　* 豊橋技術科学大学
　** スターライト工業株式会社
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, p.201.
　浅見敏彦
　日本機械学会関西支部 第92期定時総会講演会 講演論文集 No.174-1, pp.63-66.
　朝野毅士, 仲村鴻輝, 浅見敏彦, 伊勢智彦*, 本田逸郎
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会 機械力学・計測制御部門講演会 (USB: 10 pages).
　馬場雄一, 浅見敏彦, 伊勢智彦*, 本田逸郎
　* 豊橋技術科学大学
　日本機械学会 機械力学・計測制御部門講演会 (USB: 11 pages).
　浅見敏彦, 水川凱斗
　日本機械学会 機械力学・計測制御部門講演会 (USB: 12 pages).
　浅見敏彦, 水川凱斗
　日本機械学会 機械力学・計測制御部門講演会 (USB: 12 pages).
　浅見敏彦, 朝野毅士
　兵庫県立大学 知の交流シンポジウム 2017.
　 O. Kawanami, S. Sakoda, N. Sasaki*, T. Furukawa* and K. Kusunoki*
　 * HISAKA WORKS, LTD.
　二つの空気室を円管で接続した空気ばねの数値解析
　四つの空気ばねで支持された卓上型除振台の制振性能









　Evaporation Local Heat Transfer Coefficients of Refrigerant HFC-245fa in a Plate Heat Exchanger
(Keynote Lecture)
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　 Proc. 12th Int. Conf. Two-phase systems for Space and Grand Applications, p.156 (Novosibirsk, Russia, Sept. 11-15, 2017). 
　Objectives and Present Situation of TPF (Two-Phase Flow) Experiment onboard ISS (Agency talk)
　 H. Ohta*, H. Asano** and O. Kawanami
　* Kyushu Univ.
　** Kobe Univ.
　 Proc. 12th Int. Conf. Two-hase systems for Space and Grand Applications (Novosibirsk, Russia, Sept. 11-15, 2017). 
　Experimental Study on Subcooled Vertical Flow Boiling in Plate Heat Exchanger
　 O. Kawanami, S. Sakoda, T. Furukawa*, N. Sasaki and K. Kusunoki*
　 * HISAKA WORKS, LTD.
　Experimental Study on Effects Leading to the DNB  in Subcooled Vertical Flow Boiling
　 M. Semba, O. Kawanami, I. Honda
　 Proc. 2nd International Conference of Interfacial Phenomena and Heat Transfer, (Xi’an, China, July 7-10, 2017).
　Experimental Study on DNB Detection Parameters in Subcooled Flow Boiling
　 M. Semba, O. Kawanami, I. Honda
　Enhancement of Boiling Heat Transfer in Narrow Channel with Micro-nozzle Array
　 R. Hagiwara, O. Kawanami, I. Honda
　O. Kawanami, S. Sakoda, T. Furukawa*, N. Sasaki* and K. Kusunoki*
　 * HISAKA WORKS, LTD.
　 Proc. Int. Conf. Materials and Systems for Sustainability 2017, Paper No. 1053 (Nagoya, Japan, Sept. 29- Oct. 1, 2017).
　Development of Optical Temperature Distribution Technique for Gas-Liquid Two-Phase Flows
　 K. Ogawa*, Y. Matsuda*, O. Kawanami, Y. Egami**, H. Yamaguchi* and T. Niimi*
　* Nagoya Univ.
　** Aichi Institute of Technology
　 Proc. Int. Conf. Materials and Systems for Sustainability 2017, Paper No. 1050 (Nagoya, Japan, Sept. 29- Oct. 1, 2017).
　非共溶性混合媒体のプール沸騰における冷媒遷移条件の実験的探索
　 松廣和樹, 河南 治, 本田逸郎
　 混相流シンポジウム2017 講演論文集 No. 143 (2017).
　プレート式熱交換器の伝熱面におけるHFC245fa沸騰熱伝達
　迫田翔矢, 河南 治, 本田逸郎, 楠 健司*, 古川崇之*, 佐々木斉人*
　 * （株）日阪製作所
　乾燥システムを模擬した減圧条件下での沸騰熱伝達
　 尾﨑亮太, 河南 治, 伊藤 翔太*, 堤 隆一*, 伊藤勇志*, 今村 恵*
　 * （株）日阪製作所
　 化学工学会金沢大会2017 講演論文集, No. E114　（2017）.
　F. Kimura, J. Kida, K. Kitamura*
　 Proc. 10th International Conference on Boiling and Condensation Heat Transfer, Paper No. B1118,
(Nagasaki, Japan,March 12-1, 2018).
　  Proc. 2nd International Conference of Interfacial Phenomena and Heat Transfer, Paper No. 91
 (Xi’an, China, July 7-10, 2017).
　Experimental study of Local Heat Transfer of HFC-245fa in a Plate Heat Exchanger for
Binary Cycle Generation
　Fluid Flow and Heat Transfer of Combined Forced-Natural Convection around Vertical Plate Placed
in Vertical Downward Flow of Water
　 Proc. 10th International Conference on Boiling and Condensation Heat Transfer, Paper No. B2118,
(Nagasaki, Japan,March 12-1, 2018).
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　* Toyohashi Univ. of Tech.




　第54回日本伝熱シンポジウム講演論文集, USB, E322（4 pages）（2017）
　格子配列された水平加熱円柱群の自然対流熱伝達











　N. Yoshitani, M. Kuroda
　Extended Abstracts of 9th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2017), Paper-ID 59 (2017).
　非整数階微分を用いた振動制御（第5報：ナイキスト線図に基づいた非整数次制御器設計）
　吉谷尚樹, 黒田雅治
　日本機械学会 D&D 2017 (2017).
　釣竿実装の加速度センサによる遠投支援システム
　才木常正*, 荒木 望, 兼吉高宏*, 武尾正弘, 吉田陽一**, 前中一介
　* 兵庫県立工業技術センター
　** 株式会社がまかつ
　電気学会論文誌C, Vol.137, No.5, pp.770-771 (2017)
　2入力冗長プラントを対象とした入力冗長性を利用した耐故障適応制御と故障検知
　川口夏樹, 荒木 望, 佐藤孝雄, 小西康夫
　システム制御情報学会論文誌, 第30巻, 第8号, pp.330-337 (2017)
　零空間を用いた入力多重型二重レートサンプル値制御系の設計
　佐藤孝雄, 川口夏樹, 荒木 望, 小西康夫
　システム制御情報学会論文誌, 第30巻, 第9号, pp.373-377 (2017)
　入力冗長プラントを対象とした外部信号を印加可能な耐故障適応制御設計
　川口夏樹, 荒木 望, 佐藤孝雄, 小西康夫
　システム制御情報学会論文誌, 第30巻, 第10号, pp.386-394 (2017)
　適応制御分配器を用いた拮抗制御へのアプローチ
　川口夏樹, 荒木 望, 佐藤孝雄, 小西康夫
　システム制御情報学会論文誌, 第30巻, 第10号, pp.407-409 (2017)
　R. Kurokawa, N. Inoue, T. Sato, O. Arrieta*, R. Vilanova** and Y. Konishi
　Simple Optimal PID Tuning Method Based on Assigned Robust Stability -Trade-off Design Based
on Servo/Regulation Performance-
　Fractional-Order Controller Design Based on the Nyquist Diagram for the Vibration Control
of a Flexible Beam
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　* University of Costa Rica
　** Universitat Autonoma de Barcelona




　電気学会論文誌C, Vol.137, No.1, pp.2-5 (2017)
　感度関数を用いた最適PID制御系の設計
　佐藤孝雄
　システム／制御／情報, Vol.61, No.9, pp.369-374 (2017)
　2016 International Symposium on Flexible Automation (ISFA2016)の報告
　佐藤孝雄
　システム／制御／情報, Vol.61, No.1, pp.35 (2017)
　企画セッション・シンポジウムセッション・ポスターセッション・Student Sessionレポート, TC2:データを利用した制御系設計
　佐藤孝雄
　電気学会 電子・情報・システム部門 News Letter 2017年1月号, pp.12 (2017)
　佐藤孝雄(委員長), 荒木 望(幹事), その他多数委員
　電気学会, 電子・情報・システム部門, 制御技術委員会, 第1411号, 11月 (2017)
　Extension of a Multi-rate Control Law Independently of Both Reference and Disturbance Responses
　T. Sato, N. Ishii, N. Araki and Y. Konishi
　6th Int. Symp. on Advanced Control of Industrial Processes (ADCONIP2017), 161-165, Taipei, Taiwan (2017)
　R. Kurokawa, N. Inoue, T. Sato, Orland Arrieta*, Ramon Vilanova** and Y. Konishi
　* University of Costa Rica
　** Universitat Autonoma de Barcelona
　2017 IEEE International Conference on System, Man and Cybernetics (SMC), pp.2141-2145, Banff, Canada (2017)
　Ripple-free Design for an SISO Dual-rate Control System
　T. Sato, N. Kawaguchi, N. Araki and Y. Konishi
　22th IEEE Int. Conf. on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA'2017), WiP5-4, Limassol, Cyprus (2017)
　Extension of a Dual-rate Control System Using Null-space
　T. Sato, N. Kawaguchi, N. Araki and Y. Konishi
　SICE Annual Conference 2017, pp.522-524, Ishikawa, Japan (2017)
　S. Nakatani*, M. Murakami, N. Araki, K. Sakurama*, S. Nishida and K. Mabuchi**
　* Tottori University
　** University of Tokyo
　2017 IEEE International Conference on System, Man and Cybernetics (SMC), pp.2141-2145, Banff, Canada (2017)
　Twin-motor System Using a Data-driven Dual-rate Control
　S. Ito, N. Kawaguchi, T. Sato, N. Araki and Y. Konishi
　17th Int. Conf. on Control, Automation and Systems (ICCAS), pp.104-105, Jeju, Korea (2017)
　2入力1出力系に対するFRITのマルチレート系設計
　Simple Optimal PID Tuning Method Based on Assgined Robust Stability -Trade-off Design Based on
Servo/Regulation Performance
　Frequency-band and electrode-channel selection for motion discrimination from




　伊藤 奨, 佐藤孝雄, 荒木 望, 小西康夫
　計測自動制御学会 第4回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム, 2D2-1 (2017)
　入出力データを用いたリップルフリーマルチレート制御器設計
　氷見和麿, 佐藤孝雄, 荒木 望, 小西康夫
　計測自動制御学会 第4回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム, 2D2-2 (2017)
　【特別講演】リフティングを用いたマルチレート制御系設計
　佐藤孝雄, 荒木 望, 小西康夫
　電気学会研究会資料 制御研究会, CT-17-5, pp.1-6 (2017)
　マルチレートサンプル値制御における過渡応答サンプル点間リップルの計算法




　電気学会研究会資料 制御研究会, CT-17-17, pp.63-68 (2017)
　1入力2出力系に対するFRITのマルチレート系設計
　伊藤 奨, 佐藤孝雄, 荒木 望, 小西康夫
　第61回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'17), 415-2 (2017)
　状態空間表現に基づく二重レート系の二自由度設計
　上田裕也, 佐藤孝雄, 荒木 望, 小西康夫
　電気学会C部門大会, TC1-10, pp.39-42 (2017)
　浮上装置を用いた体験実験による制御教育の効果
　保井良太, 佐藤孝雄, 荒木 望, 小西康夫
　電気学会C部門大会, TC7-4, pp.344-349 (2017)
　マルチレートサンプル値制御における過渡応答サンプル点間リップルの最小化




　電気学会C部門大会, TC1-12, pp.47-52 (2017)
　竿先から得られた加速度波形の魚種による差異




















　高谷秀明, 荒木 望, 佐藤孝雄, 小西康夫
　精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.485-486 (2017)
　Loop-type wave-generation method for generating wind waves under long-fetch conditions






　Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 34, 2129-2139, 2017
　エルニーニョ・ラニーニャ現象時における全球規模大気・海洋間運動量フラックスの相違の評価
　井内洋登*, 鈴木直弥*, 高垣直尚, 小森 悟**, 谷田裕哉*
　* 近畿大学
　** 同志社大学
　海洋理工学会誌, 23(2), 1-7, 2017
　台風下における海水面の微粒化
　高垣直尚
　ケミカルエンジニヤリング, 62(2), 5-12, 2017
　Observations on atomization of a pulsating liquid jet in a crossflow




　The Ninth JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference (TFEC9), TFEC9-1064, 2017
　Early Deformation of Hip Articular Cartilage Under A High Load Before and After Labral Excision
　H. Ito*, T. Nakamura* , T. Sato*, Y. Nishida*, H. Tanino* and M. Higa
　* Asahikawa Medical University
　J. Arthritis, (2017), Vol6, Issue2, 1000237
　H. Nakayama*, S. Schröter**, C. Yamamoto, T. Iseki*, R. Kanto*, K. Kurosaka*, S. Kambara*, S. Yoshiya*, M. Higa
　* Hyogo College of Medicine
　** BG Trauma Center Tübingen
　 Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, (2017),
　複数円板間流路の入り口損失と熱伝達に関する研究
　春本隆裕, 本田逸郎, 河南 治
　可視化情報学会全国講演会論文集OS2-6, （2017）
　平行二円板間の冷却特性に関する研究
　春本隆裕, 本田逸郎, 河南 治, 本多真人
　日本機械学会年次大会，（2017）
　A Study on Flow between Parallel Disks for Cooling
　T. Harumoto, I. Honda and O. Kawanami
　AMEC International Symposium on Medical and Health Technology, 2017
　Large correction in opening wedge high tibial osteotomy with resultant joint-line obliquity induces






















　粉体技術, 9(12), 1032-1036, (2017)
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